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81.ケ タ ガ ネ ソ ウ Carex cilhZiomarginahz
Nakai(カヤツリグサ科)










82.クサコアカソ Boehmeγ由 tn'cuspis Ma-
kinosubsp.♪wasi･ica由 Kitamura(イラクサ
料)









下 県郡 美 津 島 町 鶏 知,June1.1988,


















85.ナガエ コナス ビ Lysimach由 jaPom-ca
Thumb.f.japonica(サクラソウ科)
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